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En la tesis que se presenta a continuación titulada Gestión de inventarios y su relación con 
la rentabilidad en la empresa Sersunor S.A. Trujillo 2019 da a conocer el objetivo general 
de la tesis; determinar la relación entre la Gestión  de Inventarios y la Rentabilidad en la 
empresa Sersunor S.A, Trujillo periodo 2016 -2018. En la presente  investigación se aplicó 
el análisis documental, desarrollado según los indicadores que se establecieron en la 
operacionalización de variables. La tesis presentada es de tipo  descriptivo-correlacional, de 
diseño no experimental y de  nivel cuantitativo, la población que se presento está compuesta 
por todos los documentos financieros de la empresa, con muestra no probabilística utilizando 
información contable como el Estado de Situación Financiera, Estado de Ganancia y 
Perdidas, Detalle de Costo de Venta  y Reporte de Impuesto a la Renta. De acuerdo a los 
resultados que se obtuvieron  en la variable rentabilidad  de la empresa Sersunor S.A. 
Mostraron que en el lapso del 2016, adquirió una utilidad sobre el patrimonio de  22%, y 
cerró el 2018 en 5%, con relación a cada unidad  de dinero invertida  en la empresa, además 
de ello se obtuvieron como resultados el rendimiento sobre los activos que equivale al 8% 
en el 2016, y en el 2018 disminuyó a un 2% asimismo, el rendimiento sobre la inversión que 
equivale en el 2016 al 16%, y en el 2018 a un 18% además, se dio a conocer que la empresa 
obtuvo una cantidad porcentual por concepto del costo de sus ventas, que equivale al 86% 
en el 2016, y en el 2018 85%, como conclusión se define que la gestión de inventarios de la 
empresa durante el año 2016 tuvo un nivel de rotación de inventarios  equivalente a 2 veces 
en un periodo, y en el 2018 fue de 1 vez por periodo, y un margen de ventas sobre la compras 
en el 2016 que  fue de 116%, y en el 2018  con 76% de ventas sobre sus compras, de esta 
manera  la gestión de inventarios de la empresa Sersunor S.A. muestra una relación muy alta 
y directa con la rentabilidad de la entidad. En el estudio se estableció parámetros para la 
medición de la  relación para las dos variables del modelo, y se obtuvo que, si la gestión de 
inventarios mejora, la rentabilidad aumenta. 








In the following thesis entitled Inventory management and its relationship with profitability 
in the company Sersunor S.A. Trujillo 2019 announces the general objective of the thesis; 
to determine the relationship between inventory management and profitability in the 
company Sersunor S.A. Trujillo 2016 -2018 period. In the present investigation the 
documentary analysis was applied, developed according to the indicators that were 
established in the operationalization of variables. The presented thesis is of descriptive-
correlational type, of non-experimental design and quantitative level, the presented 
population is composed by all the financial documents of the company, with non-probability 
sample using accounting information such as the Financial Situation Statement, Profit and 
Loss Statement, Detail of Cost of Sale and Income Tax Report. According to the results 
obtained in the variable profitability of the company Sersunor S.A. Showed that in the lapse 
of 2016, acquired a profit on equity equivalent to 22%, and closed 2018 at 5%, in relation to 
each unit of money invested in its property, also obtained a return on assets equivalent to 8% 
in 2016, and in 2018 decreased to 2% also, the return on investment equivalent in 2016 to 
16%, and in 2018 to 18% in addition, it was disclosed that the company obtained a 
percentage amount for the cost of sales, which is equivalent to 86% in 2016, and in 2018 
85%, as a conclusion it is defined that the inventory management of the company during 
2016 had a level of inventory rotation equivalent to 2 times in a period and in 2018 was 1 
time per period, and a sales margin on purchases in 2016 that was 116%, and in 2018 with 
76% of sales on purchases, thus the inventory management of the company Sersunor S.A, 
shows a very high and direct relationship with the profitability of the entity. In the study, the 
relationship was measured for the two variables of the model, and it was obtained that, if 
inventory management improves, profitability increases. 





Actualmente es fundamental para toda organización cuidar y aumentar los bienes de la 
organización, además es importante para mantenerse vigente y seguir creciendo en el 
mercado competitivo. En el sector económico existe mucha variación tecnológica, porque a 
través de ello se puede mejorar la eficiencia en los procesos de las empresas, tanto que hoy 
en día las librerías se ven beneficiadas porque en los primeros meses de cada año, las familias 
se ven obligadas hacer su presupuesto escolar con la finalidad de educar a sus hijos, por lo 
tanto se puede decir que aumenta con velocidad la  rotación de los inventarios,  teniendo 
como efecto positivo la variación en la rentabilidad. Sin embargo también enfrentan poca 
rotación de sus inventarios a partir del segundo trimestre las ventas se ven afectadas y por lo 
tanto afecta a sus ingresos. 
Sersunor S.A. del rubro librerías, es una empresa comercializadora que ofrece productos 
escolares todo el año y varios artículos de temporada. Actualmente la empresa Sersunor S.A. 
carece de un apropiado sistema  de control de inventarios, con el cual mejoraría su 
rentabilidad. La realidad problemática y su planteamiento es una gran oportunidad para 
añadir un sistema de calidad para restablecer la gestión de inventarios y así obtener valor 
agregado desde la cadena de suministros hasta el final de los servicios. 
Por estas razones  se aplicó un diagnóstico para determinar que las áreas más fortalecidas y 
así contar con una buena base para encontrar la relación directa de  la gestión de inventarios 
y la rentabilidad y de esta forma dar mayor calidad a las operaciones en los canales y cadena 
de suministros. 
Cuando llegan los productos son recepcionados en la puerta principal de la librería y se 
genera un congestionamiento al momento de llegar, que impide el flujo normal del personal 
y la obstrucción de acceso del paso para los clientes. 
Este problema mencionado da lugar a un congestionamiento o cuello de botella en la 
empresa. Desgaste físico y psicológico de los trabajadores, y pérdidas de efectivo debido a 
la distribución de las áreas, el estudio ayudó a resolver inquietudes de los trabajadores y 
proponer una alternativa de solución para entender y mejorar la relación que existe en una 
buena gestión de inventarios y la rentabilidad. Con las observaciones obtenidas se propondrá 





A continuación se presenta los antecedentes internacionales de trabajos previos que 
realizaron diferentes autores sobre las variables de investigación: Gestión de inventarios y 
Rentabilidad. 
Adarme, Linfati, Willmer (2017) aporta en su artículo “Gestión de inventarios para 
distribuidores de productos perecederos” En este artículo se precisó determinar la 
distribución probabilística de una base de datos de demanda, para tal fin se utilizó la función 
de autoajuste del software CrystalBall.  
Ordoñez (2015) en su artículo de investigación “Modelo de gestión de inventarios de carne 
de cerdo en puntos de venta”. Los principales costos de inventarios de un producto 
perecedero son: los costos de orden, costo de mantenimiento del producto, costo por faltantes 
y por caducidad de los productos. El costo de vencimiento y el costo de mantener el producto 
obtienen una relación inversa con el número óptimo del pedido, ya que el costo de escasez 
del producto tiene relación directa con la cantidad óptima de pedido. 
Izquierdo (2015) indica en su artículo “Análisis de la interrelación crecimiento-rentabilidad 
en Brasil”. El estudio tiene como objetivo conocer porque algunas empresas crecen más que 
otras, cuál es el motivo de su éxito ante la competencia e identificar algunos factores que 
predominan el crecimiento.  
Carrión (2017) con su artículo investigado: “Planificación financiera y su relación con la 
rentabilidad en la empresa Enrqiue Uallauri Materiales de Construcción CIA LTDA, de la 
ciudad de Catamayo, de la provincia de Loja”. El estudio concluyo, que la empresa presento 
escasez de indicadores para medir la gestión financiera que le permitan conocer su situación 
económica actual; la planificación financiera de la empresa incidió directamente en la 
rentabilidad, que se apoyó en un modelo de gestión financiera fundamentada en indicadores 
medibles, que permitió mejorar los recursos financieros y el valor de la empresa; la empresa 
presentó un rendimiento sobre los activos de 16,0% para el año 2016, y para el año 2017 
aumento a un 18,0%; por ende se comprobó que aplicar una adecuada planificación 
financiera influye de manera positiva en la rentabilidad de la empresa. 
 Jiménez (2017) con su título de investigación “La gestión de inventarios y su incidencia en 
la rentabilidad de la Librería Americana en la ciudad de Riobamba 2015” la investigación  
llego a las conclusiones, que la empresa carece de un sistema de control para los inventarios  




presento dificultades en cuanto a la rotación de sus inventarios, ya que los productos se 
encuentra en desorden logístico, y por ende la aglomeración de mercadería por falta de orden 
incide de manera negativa en las utilidades de la empresa. 
Santos (2016) su siguiente tesis fue titulada: “La gestión comercial de la empresa Provetec 
y su incidencia en la rentabilidad en el año 2014 – 2015”. El objetivo principal fue: 
determinar el proceso de la gestión comercial de la empresa Provetec incide en la 
rentabilidad en el año 2014 – 2015. La investigación pudo concluir, que la empresa tenía un 
silueta estratégica, donde sus puntos fuertes y oportunidades, superaban a sus puntos 
debilidades y amenazas; que del año 2014 al 2015 la rentabilidad sobre las ventas, 
rentabilidad operacional y neta, se redujo a 1,02%; 0,80% y 0,70%; que la gestión comercial 
de la entidad durante el periodo 2014 y 2015; predomino negativamente sobre sus 
indicadores de rentabilidad.  
Polanco (2016) en su tesis titulada “La gestión de los inventarios y su relación con la liquidez 
de la empresa FERCEVA S.A. Tesis de Pregrado”. Concluye que la empresa estudiada debe 
tomar la recomendación y priorizar la aplicación de un método ABC, para mejorar sus 
ingresos y saldos de liquidez, adicionando dimensiones donde resalten indicadores  de 
manejo de flujo de caja para tener un control correcto del capital de trabajo.  
Bravo, Carrillo, Córdoba (2016) aportan en su artículo “El control de los inventarios y sus 
implicaciones financieras en el capital de trabajo de las empresas”. La muestra a la que se 
aplicó fue de 97 empresas. Se concluyó que de todas las entidades analizadas; el 60% utiliza 
algunos instrumentos de control para la administrar el inventario, incorporando el control 
físico de los inventarios, se analizó las variaciones de lo reportado y lo verificado. Indican 
que dos de cada cinco encuestados opinaron que investigan las diferencias semanal o 
mensual.  
Arana (2015) en su tesis titulada “Gestión de inventarios en una empresa de repuestos 
automotrices”. La investigación consideró como conclusiones, que la organización se 
encontraba en un periodo estancado económicamente; la empresa comercializaba gran 
variedad de productos físicos que dificultaba su gestión de almacenes, que el nivel de 
gestionar sus compras no se ajustaba a su demanda estacional; el modelo de gestión estaba 




pedidos por estación; y que la entidad presentaba falencia en cuanto a la clasificar y dividir 
los productos.  
López y Quenoran (2015) su informe de tesis se tituló “La incidencia de la Rentabilidad en 
el control interno de la compañía Méndez y asociados, asomen s.a. de la ciudad de 
Guayaquil. Diseño de un modelo de gestión para el control y manejo de los inventarios”. Su 
principal objetivo fue  realizar una evaluación a las principales debilidades que expresaron 
dentro de la gestión de inventarios y su incidencia en la reducción de la rentabilidad de la 
compañía Méndez y asociados, concluyendo  que  el  control interno presenta un bajo nivel 
e infiere en el nivel  de la rentabilidad  lo cual da como resultados deficientes: como  termino 
de contratos, pérdida de clientes y licitaciones y baja atracción para los accionistas. 
Ariño (2017) en su investigación titulada “Un equipo comprometido incrementa la 
rentabilidad empresarial” El objetivo de la investigación es poner a disposición de las 
empresas españolas la metodología Gallup, que sean diferentes de otras herramientas por la 
capacidad de poner en actividad u plan de acción que funcione, que los resultados sean 
medibles para mejorar en términos de rentabilidad de las compañías.  
Mmalenu (2015) en su artículo titulado “Underlying Relationship between Working Capital 
Management and Profitability of Pharmaceutical Companies in India”. Concluye que el 
principio subyacente de este estudio fu investigar la eficiencia y rentabilidad de la gestión 
del capital de trabajo. Una estadística descriptiva revela que la liquidez y la posición de 
solvencia eran muy agradables y sensatas. Sin embargo, se encontró una gestión competente 
del capital de trabajo. La posición de liquidez no afecta la rentabilidad. Este estudio además 
muestra que no hubo una relación significativa entre la gestión del capital de trabajo y la 
rentabilidad como resultado, el gerente de la empresa debería preocuparse por gestión del 
capital de trabajo, principalmente variables inexplicables en justificación de hacer riqueza 
para los accionistas.  
Wuaringa (2016) en su artículo titulado “THE EFFECT OF INVENTORY 
MANAGEMENT ON FIRM PROFITABILITY”  AND OPERATING CASH FLOWS OF 
KENYA BREWERIES LIMITED, BEER DISTRIBUTION FIRMS IN NAIROBI 
COUNTY”. Concluyó que los resultados del estudio encontraron que el período de 
conversión de inventario, la eficiencia de la gestión y el tamaño de la entidad influyen 




distribución de cerveza KBL en Nairobi Condado. El estudio concluye que el aumento en 
los días de inventario, la mala gestión y el tamaño pequeño afecta y reduce negativamente 
el nivel rentable de las entidades que distribuyen de cerveza KBL en Condado de Nairobi. 
Los resultados del estudio también establecieron que los niveles de desarrollo de la empresa 
influyen  positivamente en la rentabilidad y los flujos de efectivo operativos, por lo tanto, la 
conclusión de que las empresas en crecimiento tienen altos niveles de rentabilidad y flujos 
de efectivo operativos; y bajo crecimiento, las empresas tienen menor rentabilidad y bajos 
niveles de flujos de efectivo operativos.  
Small Business (2018) en su revista titulada “How Can Inventory Management Influence 
Profitability of a Business”. Indico que no hay duda de que la gestión de inventario tiene un 
efecto en la  rentabilidad de un negocio. De hecho influye en gran escala de factores, el 
principal factor es la organización general del inventario, lo que significa que los artículos 
del inventario se almacenan en un área limpia, donde es fácil distinguir los artículos entre sí. 
El segundo factor es una alta rotación de productos. No desea que el stock acumule polvo en 
los estantes; Las empresas más eficientes tienen una alta rotación. Otro factor que afecta la 
rentabilidad son los gastos generales, al reducir los gastos generales tanto como sea posible, 
la rentabilidad de su negocio aumentará en consecuencia. 
Akinyomi (2016) en su artículo “Effect of inventory management on profitability: Evidence 
from the Nigerian manufacturing sector”. La información para el estudio se obtuvo de 
fuentes secundarias, específicamente, los estados financieros auditados de las empresas 
manufactureras para el período 2008 a 2015. El Retorno sobre el patrimonio se utilizó como 
proxy de rentabilidad, mientras que el período de conversión de inventario se utilizó como 
proxy para la gestión de inventario; mientras tanto, la relación actual representaba la variable 
de control. Concluye que los efectos del análisis revelaron la presencia,  que se relacionan 
según las estadísticas  es significativa entre la gestión de existencias y la rentabilidad de las 
organizaciones manufactureras. 
Ashok (2018) en su artículo “Relationship between Inventory Management and Profitability 
-- An Empirical Analysis of Indian Cement Companies”. El fin de este informe es examinar 
la relación entre el período de conversión de inventario y la rentabilidad de las entidades. 
Los efectos determinados de este estudio están en línea con los hallazgos anteriores, los 
resultados indican que el período de conversión de inventario se relaciona de manera inversa 




rentabilidad de las empresas disminuye y viceversa. Se encontró que la rentabilidad de las 
empresas según lo medido por el Partido Republicano tiene una relación negativa con el 
índice de deuda financiera. Esto implicó que la rentabilidad aumenta con la disminución de 
la razón de deuda financiera. Además, en este estudio, la empresa se relaciona entre el 
tamaño y el GOP de forma positiva, lo que indica que la rentabilidad aumenta con un 
incremento en el tamaño de la entidad. 
Prempeh (2015) en su artículo “The impact of efficient inventory management on 
profitability: evidence from selected manufacturing firms in Ghana”. Este documento midió 
los efectos de la gestión del inventario de materias primas en la rentabilidad de empresas del 
sector manufacturero de Ghana. Los efectos finales de este informe revelaron que la gestión 
de inventario de materia prima variable fundamental diseñado para capturar la efectividad 
de la gestión de una empresa de parte del capital de trabajo en la rentabilidad es 
significativamente positiva e impacta en la rentabilidad de las empresas manufactureras en 
Ghana. De los resultados del estudio, se puede deducir que el inventario de materias primas 
la gestión es una variable importante que tiene una relación positiva significativa en cuanto 
confirma que son rentables las entidades manufactureras en Ghana.  
Hien, Malcolm, Chee (2017) en su revista titulada “¿How to affect the management of 
working capital to the profitability of small and medium-sized Vietnamese companies?”. El 
objetivo es discutir: la gestión del capital de trabajo (WCM) bien diseñada e implementada 
alentará los retornos positivos para un negocio y establecerá el valor de la empresa, mientras 
que la gestión ineficaz indudablemente conducirá al fracaso de la empresa. Se recomienda a 
través de los resultados que los propietarios-gerentes de PYME tiene la tendencia a 
incrementar la rentabilidad de su empresa al reducir la cantidad cuenta por pagar, por cobrar 
a un número que optimice la rotación  y un adecuado inventario. 
Siguiendo con el esquema se presenta los antecedentes nacionales, se presenta algunos 
autores. 
Vargas (2016) en su tesis “Implantación de un sistema de costos por proceso y su efecto en 
la rentabilidad de la empresa Alpaca Color S.A”. La investigación pudo llegar las siguientes 
conclusiones, que la organización no cuenta con un método de ningún tipo de costo, ya que 
las tareas se realizan de manera empírica; que carecían de métodos de costos, ocasionando 




de un método de costos por proceso, influye de manera positiva en la rentabilidad de la 
entidad, ya que través de esto permite disminuir sus costos por unidad. La investigación 
proponía como recomendaciones, implementar un método o sistematizado de costos por 
procesos, que la compañía pudiera crear un área de costos que facilite  reconocer cuanto está 
costando producir; y asesorar al recurso humano de almacén con el fin de brindar un 
adecuado manejo de productos. 
Guevara (2018) En su tesis titulada “Gestión de inventarios y su relación con la rentabilidad 
de la empresa check avanzado Chiclayo e.i.r.l, 2018”. Sus resultados fueron: La gestión de 
inventarios de una organización del rubro mantenimiento y reparaciones de automóviles de 
Chiclayo,  guarda una relación inversa-moderada entre ambas variables. Se estableció una 
correlación entre ambas variables  de la tesis, y se determinó que la gestión de inventarios 
es ineficiente producto de la baja rotación de los productos, por ende, implica que la 
rentabilidad presente un porcentaje bajo, a diferencia del periodo 2018 que hubo un 
porcentaje moderado, se puede decir con exactitud que dicha acontecimiento mejoraría si la 
gestión de inventarios seria eficiente, por efecto se reflejaría  en una alta tasa de rentabilidad. 
Rocca, Pérez, Gómez (2016) En su artículo titulado “Factores determinantes del éxito 
competitivo en la mipyme”. Los resultados obtenidos muestra que las organizaciones más 
exitosas se diferencian por desarrollar buenos sistemas de control y gestión, utilizan sistemas 
avanzados para perfeccionar los procesos de la organización, al lograrlo obtendrán lograr 
estándares de calidad de sus bienes y servicios.  
Tinoco (2016) aporta en su tesis titulada “Modelo de negocio y su impacto en la rentabilidad 
de la unidad de negocios de resguardo y administración de archivos en la empresa 
POLYSISTEMAS 2016”. El autor llega a la conclusión que, el causante contra los resultados 
de una operación rentable de la compañía es la administración correcta de acuerdo al modelo 
de negocio que implementa para competir con otras empresas.  
Zavaleta, (2014) en su tesis “Diseño de un sistema de inventarios y almacenes para 
incrementar la eficiencia en la empresa Indra Perú S.A.C Proyecto Sedalib”. La tesis llego a 
considerar como conclusiones, que los métodos para ser más eficientes en el proceso de  
gestión de inventarios es considerar con sensibilidad los valores medios del stock, el 
indicador rotación de stock, y el porcentaje de cobertura media; por otra parte mejorar el 




almacenes de materias primas, y proyectos en proceso que se relacionen con la producción; 
confirmar que el diseño del sistema de inventarios de la compañía, se comparó en el modelo 
P y Q. 
Pacheco (2016) con tituló de su tesis “Propuesta para mejorar la gestión de inventarios para 
el almacén de productos de una empresa de consumo masivo”; la propuesta buscaba mejorar 
la forma de planificar y realizar las compras; la tesis pudo concluir que, la entidad tiene 
pérdidas del 31% de ventas por periodo anual, esto debido a la gran cantidad de mermas y 
desmedros, y que se ve en obligación a realizar nuevos lotes de pedidos que por consiguiente 
incrementa los costos; la propuesta era incluir un método de mapa de procesos, que facilite 
identificar los puntos de los procesos clave de cada área de logística e identificar el tipo de 
producto y su rotación. 
Niño (2017) en su tesis titulada “Propuesta de implementación para control interno y mejorar 
la gestión de inventarios de la empresa de Confecciones Rasva Sport de la ciudad de 
Lambayeque 2016”. Cuyo propósito principal fue recomendar  a la manufacturadora  Rasva 
Sport la implementación de un control interno para la mejora de  su gestión. La presente tesis 
llegó a  las siguientes conclusiones, en Rasva Sport se encontró  detalles deficientes  en la 
gestión de inventarios ya que no controla un adecuado proceso para las entregas de prendas 
al taller de confecciones y pedidos,  y es así como resalta que sufre la carencia  de un 
adecuado sistema que le ayude a contralar el stock que diariamente controlen las ventas 
detalladas.  
Gómez  (2017) en su tesis titulada “Control interno de los inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Central de Belleza SAC, distrito de Miraflores”. El principal 
objetivo fue determinar la incidencia del control interno de los inventarios en la rentabilidad 
de la empresa Central de Belleza SAC – Miraflores. La presente  tesis alcanzo concluir que, 
la adecuada aplicación de un sistematizado control interno dentro de los inventarios de la 
entidad, influye de manera positiva sobre su sistema de registros, provisiones y lograr ser 
más rentable; y que  mejore el control interno de los inventarios de la organización, permite 
comparar las diferencias entre los saldos contables y los inventarios físicos. 
Merino (2016) en su tesis “Sistema de costos y su efecto en la rentabilidad de la 
comercializadora ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C del distrito de Santiago de 




proceso, son sus insumos requeridos para el área del almacén, se ha percibido la escasez de 
reportes de controles diarios; la rentabilidad operacional durante los años 2014 y 2015, 
cambio una tasa de 0,1%; de rentabilidad financiera en lo que corresponde a los años 2014 
y 2015 presenta un porcentaje variante de 0,9%; y que manejar un buen sistema para costear 
los insumos de la entidad, influye que la rentabilidad pueda resaltar con una tasa elevada.  
Vásquez (2016) aporta en su Tesis “Rentabilidad anual en la inversión de una empresa 
E.I.R.L. venta de ropa infantil en el centro comercial galería feria balta noreste s.a.c. 2016”. 
Concluye que en la actualidad las madres de niños infantiles necesitan cubrir necesidades, 
para ello el estudio se utilizó con una muestra de 375 madres de familia, el 25% tiene hijos 
por debajo de 4 años, y el 25% la edad promedio oscila entre 7 a 12 meses, y el 40% suelen 
comprar mensualmente vestuarios para los niños esto debido al rápido crecimiento de los 
hijos entre las edades indicadas, y el 26% indica que el atributo principal para realizar la 
compra es la calidad de la ropa, mientras que un 21% lo hacen por el diseño, de un total de 
95 madres que tienen hijas niñas el 40% compran bodies, los lugares que suelen comprar 
con más frecuencia es en el real plaza 39% y Punto norte 25% y Zona franca Boulevard 21% 
y el modo de pago lo realizan en efectivo un 60%.   
Vidarte (2016) en su tesis “Propuesta de un sistema de gestión logística para optimizar el 
control de los inventarios en una empresa Constructora Corporación Vidarte S.A.C – 2015”. 
El autor de la tesis logró concluir, que la organización no cuenta con una política de 
planificar los recursos y necesidades de materiales en general de construcción; que la entidad 
realiza continuamente su clasificación empíricamente de sus inventarios; que una buena 
propuesta del método logístico ayuda a perfeccionar y ser eficiente el uso de recurso 
financiero como caja y bancos; que el recurso humano evidencia un alto desconocimiento 
en controlar adecuadamente los inventarios; que la compañía desconocen en su totalidad de 
su inventario que dispone en los periodos.  
Ahora se presentan los antecedentes locales sobre las variables gestión de inventarios y 
rentabilidad.  
Gamboa (2015) En su tesis “Modelo de gestión de inventarios probabilístico de revisión 
periódica para reducir los costos del inventario de la curtiembre ecológica del Norte 
E.I.R.L.”. El objetivo de esta investigación es la adaptación de un modelo de gestión de 




tener en inventarios de insumos que utiliza la curtiembre, en el periodo de agosto 2015 - 
julio 2016. Los resultados obtenidos con el análisis de documentos se lograron determinar 
que en la empresa no consideraba los costos ocultos de los inventarios. 
Aguilar (2016) en su tesis “Gestión Logística y su efecto en la rentabilidad en la Empresa 
Interamericana Trujillo S.A.C 2016”. Se concluyó que el efecto era positivo con una nueva 
gestión logística de inventario, para mejorar la rentabilidad que logre un aumento de 2.76%, 
y esto es resultado de un buen manejo y control de inventarios, incrementara la posibilidad 
de ser rentable en la parte operativa y neta de la organización, esto indica que tiene una 
relación directa con la parte logística.  
Esta investigación  presenta las siguientes teorías relacionadas al tema  como son la de 
recursos y capacidades  de Penrose, Porter, Teece, Grant, Fong, Wernerfelt, y Barney. 
La teoría de los recursos y capacidades (TRC), inicia de la idea de las organizaciones que 
son principalmente heterogéneas tanto en sus recursos como en sus capacidades, y tiene 
presente que ellos son elementos  que hacen la diferencia  en sus estrategias, y son 
determinantes en su rentabilidad final. (Suarez & Ibarra, 2015). 
También  se considera un punto de inicio  de la TRC en una publicación de un artículo A 
resource-based view of the firm (wernerfelt, 1984), donde su perspectiva principal se basa 
en los recursos, capacidades dinámicas (Teece, 1997) y el entendimiento (Grant, 1996), 
también se incorpora la ideología  tradicional  de gestionar estratégicamente con puntos de 
análisis micro-económico que dan lugar al examen de rentas  causadas por las capacidades 
y recursos como parte de una ventaja competitiva. (Fong, 2005). 
En tal caso el principal autor clásico en uno de sus libros The Theory Of The Growt Of The 
Firm (Penrose, 1959) define a la organización empresarial como una incorporación de 
recursos más productivos que le dan paso a incrementar en relación a su eficiente labor, 
destacando la  publicación Firm resources and sustained competitive advantage (Barney, 
1991), en primer lugar  la  heterogeneidad de la empresas debido a sus asignaciones de 
recursos y como segundo persistir en la heterogeneidad de las asignaciones de recursos dado 
su movilidad imperfecta. Y así  una década después  se da seguimiento a las investigaciones 
de la TRC dando a resaltar la evolución de la teoría en The Future Of Resource-Based 




La teoría de la utilidad esperada abarca el análisis de experiencias. Ya que las personas  
deben decidir  sin  estar enterado que resultados  se obtendrán de la decisión, puesto que  las 
situaciones que se presentan tienen una incertidumbre. La teoría afirma que decisión 
ejecutada con las mismas posibilidades  no es equitativa, en este campo la palabra utilidad, 
no obtiene un valor económico sino que prefiere y tiene relación con individuos al momento 
de tomar una decisión según su preferencia ante situaciones inciertas. (Gregory & Taylor, 
2017). 
La teoría de restricciones  destaca a una entidad empresarial, como un método industrial, 
brindar servicios y pueda ser comercial o confirmado con objetivo de alcanzar una meta,  la 
cual se define en lucrar  actualmente con un horizonte hacia el futuro. Se considera una teoría 
muy importante y valorada, ya que normalmente  las empresas son creadas para ello, y en 
esta teoría el término utilidad  es considerada como la expresión de resultados de las 
operaciones. (Techt, 2016). 
La teoría del empresario riesgo  indica que la función objetiva de un industrial, se define en 
certificar la rentabilidad de los procesos provechosos de la entidad, asumiendo el rol del 
peligro en la actividad financiera. Para esta teoría el termino utilidad  es la recompensa  que  
no se conoce a un 100%, tras deducir riesgos , puesto que es muy probable que la demanda 
proyectada no se cumpla y por ende se obtengan resultado negativos. (Rodríguez, 2017). 
A continuación  se presenta  los enfoques conceptuales: 
Gestión de inventarios: estrategias de control de inventarios; se confirma que es un área en 
el cual se ha definido distintas conclusiones y claro la mayor cantidad de ellas son 
afirmativas, ya que en sus lineamientos solo se puede definir ingresando a la generalidad, 
direccionando lo individual o identificación de cada entidad. (Ruiz, 2012). 
Meana (2017) indica que la gestión de inventarios, tiene una relación con la toma de 
decisiones, y radica en que se produce o adquiere,  y sobre cuanto se requiere en pedido; 
todo este se debe que  mientras se disminuye el inventario se va estrechando el margen de la  
inversión, sin embargo se toma el riesgo de contar con lo suficiente de un producto para  que 
la demanda este satisfecha. 
Objetivo de la gestión de inventarios: es ser consistente y confiable al  llamado con el término 




cuerpo de los estados financieros de cualquier empresa, de esta forma se refleja su situación 
delante del valor presente de los inventarios de productos almacenados. (Cruz, 2018). 
Brenes (2015) Permite minimizar los costos: Se ha mencionado que existe una política de 
minimizar el stock con el fin de abaratar costos de almacén, ya si la empresa sea más 
productiva. A pesar de que existen empresas que tienen productos muy demandados, por 
ende la variación entre demanda y tiempo es mínima, es favorable contar con grandes 
cantidades de stock para aumentar la condición económica en los pedidos (reduce el precio 
de adquisición, costos manipular la mercadería y el costo del flete). Por todos estos 
beneficios que genera comparar en grandes cantidades de mercadería, muchas empresas lo 
balancean con el costo de comprar en grandes lotes con almacenar en los puntos de venta 
bastante. (p. 29) 
Aplicación de análisis de Pareto: La división A, B y C de productos  y su ilustración gráfica, 
a través  del diagrama de Pareto, se realiza las siguientes operaciones: 
Escudero (2017) Clasificación ABC: el sistema mencionado, es conocido por muchos 
autores como el Análisis de Pareto, que tiene como objetivo el principio de ley 20/80. Que 
quiere decir que el 20% de los suministros, realizan el 80% de las ventas. Empleando este 
principio a los productos en almacén, el 80% de todo el capital en stock está  centrado en el 
20% de los productos, dando inicio a una calificación por categorías  de productos 
(clasificación A, B y C) y procede distinto en cada uno de ellos. 
Arredondo (2015) Costos de almacenamiento: son llamados lo que están asociados con la 
acumulación  de productos, insumos o materia prima por medio de una línea de tiempo 
realizada, y tiene un enlace con el monto promediado de materia prima que coexisten en las 
existencias, también se menciona y se hace énfasis  que está conformado por el costo del 
espacio o lugar, costos de servicio directos e indirectos, por el costo del capital y otros costos 
relacionados a impuestos y seguros. 
Costos totales del inventario: está conformado por la adición del costo de agotamiento, 
reposición, costo capital y almacenamiento. 
Costo total de inventario = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 +




Indicadores para medir la gestión de inventarios: se direcciona en la dimensión de disponer 
de un inventario y esto conlleva a realizar la mensuración de los niveles de existencias 
disponibles, para lo cual requiere tener conocimiento del nivel promedio de las ventas, la 
cantidad de veces del capital rotado que están ocultos en los inventarios se transforma en 
liquidez, y las diferencia que presenta entre el inventario real y el contable, y los índices que 
conforman la dimensión son: (Córdoba, 2016) 
Índice de rotación de  inventarios: es el ratio que realiza la relación de las operaciones 
comerciales y los productos almacenados promedio, planteándose como objetivo, indicar la 
cantidad de veces  que el capital empresarial se rescata y se obtiene ganancias a través de la 





Índice de duración de mercaderías: es el ratio que   realiza una relación directa entre el 
inventario concluyente o final y las operaciones de las ventas promediadas a finales de 
periodo, e indica que numero actual lleva el inventario con el que se cuenta. 
                                       Fórmula: 
Inventario final
Ventas
 x 30 día promedio 
 
Rotación del tipo de producto (Rpi), este ratio  enlaza los egresos de mercaderías expresado 
en dinero, y la existencia promedio de un grupo de producto en los almacenes en cantidades 
monetarias. 
Fórmula:
Salidas del tipo de producto(spi)
existencia media del producto(Empi) 
Este ratio muestra eficiencia en la administración de inventarios y su objetivo es dar 
seguridad que existe una  mayor disponibilidad de productos y una alta rotación. 





A este indicador también se lo conoce como: "coeficiente de eficiencia directiva", a través 




sea mayor cantidad que se pueda alcanzar con cierta cantidad invertida, más eficiente será 
el rumbo del negocio. Para lograr un análisis más exacto se lo asocia con los indicadores de 
utilidad de operación a las ventas, utilidad sobre activo y el ciclo promedio de cobranza. 
(Omeñaca, 2016). 
Capacidad de almacén 
Fórmula: 
Área utilizada para almacenamiento en m3
Área total de almacen m3
 
La capacidad de un área de almacén se puede medir a través de unidades físicas que se logra 
almacenar dentro de sus instalaciones.  
La capacidad que se requiera se medirá con la política de stock y el objetivo que tengamos 
que almacenar, teniendo presente los factores estacionales (Stock de anticipación). 
En primera instancia, se debe tener en cuenta el sistema que se aplicó en la organización, un 
adecuado sistema de posición fija en la distribución de espacios que se basará en un stock 
máximo, por otra parte, un sistema de posición aleatoria la previsión se basa en un concepto 
de stock promedio. (Grijalbo, 2016). 
Mermas del total de mercadería:  
Se lo conoce merma  a todas las pérdidas que se generan a lo largo del proceso de producir, 
distribuir y vender en el mercado competitivo. 
Las  pérdidas son un dolor de cabeza cuando no se controla adecuadamente, afectando 
directamente a la rentabilidad de la empresa, se puede colocar a la Merma un objetivo 
principal en cuanto a sus resultados, esto indica que se debe tener un cierto porcentaje de 
merma por periodo, porque esto se refleja cuando se hace un fuerte análisis de los gastos, 
para medir los márgenes de ganancia, de esta manera se puede seguir el negocio y saber si 
está siendo rentable. (Grijalbo, 2016). 
Fórmula:
Merma del periodo
Total de mercadería 
 








Este ratio, tiene como meta llevar el control de los días que se toma en realizar un inventario 
disponible de la mercadería  guardada en un punto designado a la distribución, mayormente 
se tiene el concepto   que viene del registro final y ventas promedio del período final de una 
entidad, se obtiene del valor total de las ventas y su periodicidad es mensual. (Grijalbo, 
2016). 
Garzo (2009) En un estudio realizado  menciona que para tener una adecuada gestión de 
inventarios se debe tomar en cuenta estos puntos importantes: Nivel de Stock y 
Almacenamiento. 
Nivel de Stock: Generalmente los stocks representan una gran cantidad de la inversión que 
realizan las empresas y los costos por mantener cada unidad, representa un aproximado de 
30% anual. Por lo tanto es importante conservar una cantidad equilibrada de stock para 
satisfacer a los clientes de acuerdo a la demanda, además que se debe tomar en cuenta que 
en los stocks esconde material con muy alto valor económico que poseen las empresas. (p. 
22) 
Almacenamiento: Son los espacios donde se acumula distintos tipos de mercadería, 
dependiendo el rubro de cada Empresa. Los inventarios se manejan de acuerdo a las políticas 
de la empresa. Para realizar los almacenamientos adecuados, las áreas deben estar 
estructuradas específicamente para cada producto dependiendo de la variación física del 
artículo. (Garzo 2009, p. 23).  
Rentabilidad: 
Ratios para medir la eficacia de los trabajadores; Según los autores Gitman y Zutter (2012), 
mencionan que a través de la rentabilidad permite a los socios, interesados de una 
organización medir, evaluar el rendimiento de acuerdo a la cantidad de ventas, los activos 
que va adquiriendo y el patrimonio que fue invertido por los socios de la empresa.  
Para Chu Rubio (2011), comparte en su libro que los indicadores para medir la rentabilidad, 
es una combinación entre gestión de activos, deudas empresariales y liquidez, es decir se 
mezcla ordenadamente de acuerdo a las operaciones realizadas. 
Para el autor Zamora Torres (2008), menciona que los indicadores es una forma de medir, 




define como: La relación que tienen una inversión económica con los beneficios que se 
lograra obtener.  
Orellana (2008) indica que el rendimiento económico empresarial, se puede calcular a través 
del ROA y la rentabilidad financiera se mide a través del ROE.   
 
ROA:




Bravo Orellana (2008) establece que el índice (ROA) se encarga de medir cuan rentable es 
el negocio, y no toma en cuenta la forma que se financia, solamente determina el rendimiento 
de la empresa. A diferencia del (ROE), es un indicador que muestra si el rendimiento es 
favorable para los inversionistas, obviamente después de pagar las deudas financieras.  
Forsyth, (2006), El (ROE) rentabilidad sobre el patrimonio, también se reconoce como el 
retorno sobre el patrimonio, con esta razón se puede diagnosticar el objetivo de cuan eficaz 
fue la evolución que muestra el negocio. (p. 108) 
A su vez, dicha razón mide principalmente las ganancias del capital invertido por los 
accionistas o que analizan si se está generando ingresos a favor de los interesados. Para este 
cálculo se utiliza esta fórmula: 
ROE:
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS
PATRIMONIO NETO
 
Ratio de utilidad sobre el activo fijo: Este ratio tiene como objetivo medir la relación de un 
activo fijo con la utilidad de una entidad empresarial, y el monto porcentual que se obtiene, 
da a conocer  la ganancia lograda por cada unidad monetaria que se invirtió en el activo fijo. 





Ratios para realizar medición de la eficiencia de las operaciones: 
Orellana (2008). Para determinar el rendimiento, es necesario conocer claramente la utilidad 




Cualesquiera que sea el resultado será producto de la inversión aplicada al inicio del periodo, 
por parte de los accionistas o dueños. 
Gitman & Zutter (2012), Lo primero que tiene que cumplir la empresa es con sus acreedores 
de deuda y posteriormente con el pago de impuestos al estado. Los excedentes generados se 
tienen que distribuir como dividendos entre todos los accionistas. Los resultados se reflejaran 
cuando el rendimiento es muy bueno, por ende los accionistas, propietarios recibirán 
mayores beneficios. (p. 256) 
El autor (Faga & Ramos 2007) La rentabilidad tiene relación entre la utilidad y la cantidad 
que se invirtió en un periodo que por naturaleza tiene que aumentar por encima de lo 
invertido, por lo tanto para que la organización sea más efectiva depende de la gerencia para 
reflejar las utilidades que se pueda obtener de las ventas que se hicieron en el periodo y la 
buena utilización de los recursos. (Faga H y Ramos M, 2007, p. 150). 
Ratio de costo de ventas sobre las ventas netas, el resultado de esta relación matemática  











Margen de Utilidad bruta: Para el autor (Apaza, 2008) esta razón financiera mide la 
rentabilidad sobre las unidades vendidas en la empresa, tomando en cuenta los costos y 
gastos por producir. Mide la cantidad de utilidad monetaria obtenida por cada unidad, esto 
permitirá determinar el punto donde se encuentra para ver qué factores se pueden mejorar 
con dicha razón, para este ratio se presenta la siguiente formula: 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜:









Margen operativo: con este ratio se puede llegar a la medición de la cantidad de ganancia 
operativa por cada una de las unidades vendidas, claramente después de disminuir costo de 






Muestra la productividad de las operaciones comerciales, y si el resultado es un bajo número 
porcentual, entonces esto indica que probablemente exista un cambio negativo sobre la 
cantidad de las ventas, precios o costo de adquirir. Coeficiente de correlación de pearsón; 
esta teoría  define y determina el grado que tiene la relación de las variables estudias siempre 
y cuando sean dos  y cada una de ellas sea cuantitativa. Permite medir la correlación  entra 
las variables estudiadas sea numéricas, matemáticas con una distribución normal. (De 
Marco, 2002). 
Continuando con el esquema se planteó la siguiente interrogante como problema  de 
investigación: ¿Cuál es la relación entre la gestión de inventarios y la rentabilidad en la 
empresa Sersunor S.A. Trujillo 2019? 
Ahora se presenta la justificación del estudio: Por Conveniencia; la presente investigación 
se realizó con el fin de proporcionar al conocimiento que ya existe, sobre la relación que 
existe entre la Gestión de inventarios y su relación con la rentabilidad de la Empresa 
Sersunor S.A. de Trujillo en tal caso mejorar las falencias que tenga la empresa con una 
conveniente gestión de inventarios, y como Relevancia Social; de tal manera que sirva como 
material de consulta para la empresa en específico o para diferentes organizaciones que crean 
conveniente aplicar las teorías como mejora para sus procesos logísticos, y se pueda lograr 
una posible implementación en la Librería para que lo acople a su modelo de negocio para 
darle una buena rotación del inventario y satisfacer las expectativas de sus clientes; y como 
implicancias practicas; con el sistema adecuado de gestión de inventarios se identificara y 
mejorara los problemas como: cuellos de botella en el proceso, costos ocultos en los 
inventarios, la velocidad de rotación y todo cual es el efecto ante la rentabilidad de la 
empresa y lograr dar una solución a los problemas que se encuentren y proponer mejoras a 
través de métodos adecuados para el abastecimiento de mercaderías y como se puede 
distribuir con el menor costo posible. Por otro lado el valor teórico será útil para confirmar 
las teorías sobre la relación entre las variables y saber qué importante es conocer de cuanta 




el nivel de correlación entre las variables A y B: gestión de inventarios y la rentabilidad esto 
permitirá analizar cómo afecta directamente a los intereses de la empresa. Además con el 
análisis de datos históricos de la empresa permitirá ver en donde está siendo ineficiente sus 
procesos para aumentar. La propuesta es implementar un diseño ya establecido de gestión 
de inventarios, que satisfaga  la demanda  de los colaboradores y de la empresa, como parte 
de una relevancia social se desea también que beneficie a los consumidores, ya que ellos 
dependen en cuantos tiempos de entrega y atención. 
La investigación presentada  buscó alcanzar el siguiente objetivo general: determinar la 
relación entre la gestión de inventarios y la rentabilidad en la empresa Sersunor S.A. Trujillo 
2019, y los objetivos específicos son: Describir la gestión de inventarios de la empresa 
Sersunor S.A. Trujillo en el periodo 2016-2018, Analizar la Rentabilidad en la empresa 
Sersunor S.A. Trujillo en el periodo 2016-2018. 
A continuación se planteó la hipótesis de investigación: Hi: Existe relación entre la gestión 


















2.1. Tipo y diseño de investigación  
 
Hernández, Fernández, Baptista (2018)  el método de la  investigación se realizó de tipo 
descriptivo correlacional, ya que según los autores  es el procedimiento estricto y formulado 
de manera lógica que el investigador tiene que seguir en la adquisición del conocimiento; es 
así que se describe  el proceso del control de inventarios, también se lo considera  analítico, 
porque se analizara la información que se recolecta de la entidad y por otro lado se considera 
explicativo porque se responderá a la relación de las variables. 
Hernández, Fernández, Baptista (2018) el diseño fue no experimental, ya que según los 
autores indican que se puede definir como una investigación que se va desarrollar sin 
manipular directamente las variables, esto quiere decir, que dará a conocer casos de estudios 
en los que no se realizó manipulación en forma intencionada de la variable independiente 
para ver el cambio en las otras variables. La conclusión es observar los fenómenos en su 
contexto natural y así poder analizarlos. Por otra parte se indica que será Transversal: Porque 
se analizara de un periodo ya determinado por los autores, es decir que el análisis abarcará 
durante el periodo 2016-2018. 
El esquema es el siguiente: 
  
                    O1 
 
M               r 
            
                   O2 
 
 
M = (Muestra) 
O = Variables de estudio 




2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 2.1 
Matriz de Operacionalización de la variable gestión de inventarios 
 
 Nota: las definiciones conceptuales, los indicadores fueron adaptados de los libros y artículos siguientes: El control contable de inventarios y su impacto sobre la rentabilidad 
2017, Técnicas de almacén 2015 e indicadores de rentabilidad económica y financiera. Población. Según Hernández, Fernández, Baptista (2018) está constituida por los 
documentos financieros de la empresa relacionados la Gestión de inventarios y la rentabilidad del periodo 2015-2018.

















Según el artículo de 
investigación de Arrieta, (2011) 
La gestión de inventarios abarca 
una metodología lógica que a 
través de ello permite medir la 
incorporación y la colaboración  
en una cadena de suministro de 
tal manera que se involucren y 
creen estrategias todos  los 




La variable de Gestión de 
Inventarios, se asocia con 
el diagrama de procesos e 
indicadores de Gestión.                       
Se medirá analizado 
documentos, estados 



















Rotación del tipo de 
producto  
Margen de Ventas sobre las 
Compras 
 









Rotación de inventarios 
 
Capacidad de Almacén 
Mermas del Total de 
mercadería. 
 






Matriz de Operacionalización de la variable rentabilidad 
 
Nota: las definiciones conceptuales, los indicadores fueron adaptados de los libros y artículos siguientes: El control contable de inventarios y su impacto sobre la rentabilidad 
2017, Técnicas de almacén 2015 e indicadores de rentabilidad económica y financiera. Población. Según Hernández, Fernández, Baptista (2018) está constituida por los 
documentos financieros de la empresa relacionados la Gestión de inventarios y la rentabilidad del periodo 2015-2018. 












Para Bravo (2008) el indicador de 
rentabilidad económica (ROA) se 
encarga en medir el rendimiento de 
la empresa, sin tomar en cuenta la 
forma que se realizó la 
financiación, es decir cuánto rindió 
el negocio en el periodo. A 
diferencia de indicador de 
rentabilidad financiera (ROE), este 
índice nos refleja el rendimiento de 
los aportantes, luego de cancelado 
la deuda financiada. 
 
La Variable 
Rentabilidad se integra 
con la rentabilidad 
económica, rentabilidad 
de gestión de 
inventarios, rentabilidad 
financiera Se medirá 
mediante el análisis de 
documentos, estados 





Eficiencia de la 
Operaciones 










Utilidad bruta sobre 
ventas netas 
Utilidad Operativa 




Eficacia en el 










2.3. Población, Muestra y muestreo 
2.3.1. Población: Según Hernández, Fernández y Baptista (2018) la población de una 
investigación; está conformado por todos los casos que coinciden con una serie de 
características, los sucesos de unidades, principios o grupos de datos que agrupan un todo. 
Para la presente investigación se contó con documentos financieros de la empresa.  
2.3.2. Muestra y Muestreo: Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia ya que 
para el estudio se usó el tipo de muestreo intencional para ambas variables se utilizó la 
información contable y los documentos contables que facilite la empresa. 
2.3.3 Unidad de Análisis: un documento contable de la empresa Sersunor S.A. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica, Análisis documental: se realizó un análisis de datos financieros en Excel, en 
plantillas ya definidas para encontrar ratios y funciones que ayuden a definir una relación 
con la rentabilidad. La investigación se realizará a través de análisis de documentos 2016-
2018. (Hernández, Fernández y Baptista, 2018). 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos: Según Hernández, Fernández y Baptista (2018) 
toda medición y recopilación de datos debe agrupar tres requisitos importantes: objetividad, 
validez y confiabilidad, por lo tanto en la presente investigación se recurrirá a la revisión de 
Guías de Análisis documental. 
Guía de análisis documental: Se procedió a analizar los documentos financieros y se dará 
forma al instrumento con las 2 variables establecidas en el periodo 2016-2018. 
2.4.3. Validez y confiabilidad: el propósito es determinar y afirmar cuan legítimas son los 
ítems que conforman el instrumento, se realizó por medio de expertos especialistas que 
dieron su veredicto aprobatorio para ser utilizadas, ya que son considerados coherentemente 
con los objetivos de la investigación, validado por los expertos que son: 
 Dr. Valladares Landa, Ciro Manuel 
 Dr. Guevara Ramírez José Alexander 
 Mg. Quiroz Veliz, Luis 
 Mg. Yzquierdo Pérez Luis Enrrique 




Confiabilidad, para medir el grado de los instrumentos aplicados para la recopilación 
de datos  para las dos variables de estudio que fue ejecutada por medio del coeficiente 
de alfa de cronbach. El valor obtenido de Alfa es 0.83  con un número de elementos 
de 5 expertos y este es mayor al valor requerido para demostrar la confiabilidad de 
la encuesta por lo tanto presenta la buena consistencia interna, es decir señala la 
correlación entre cada una de las preguntas. 
2.5. Procedimiento 
 
El método que se utilizó para analizar los datos que se utilizó durante el desarrollo de tesis, 
se fundamentó  en el análisis estadístico descriptivo e inferencial del programa Microsoft 
Excel -365. Se consideró que la herramienta estadística Excel  facilito a los investigadores 
para crear las tablas y figuras, que trazaron la distribución estadística de frecuencias; y el 
comportamiento lineal de las variables cuantitativas, se representó en el uso de grafico de 
barras. 
También fue conveniente recalcar que, para medir el grado de relación entra las variables de 
tipo cuantitativa, se hizo por intermedio del coeficiente de Pearson a través de la herramienta 
Excel, ya que mediante este coeficiente  permitió la medición del grado de relación  entre 
las variables  del tipo cuantitativo. 
2.6. Método de análisis de datos 
 
 En los métodos de análisis y procesamiento de datos se hizo a través de: determinar y 
analizar el control de inventarios y de la rentabilidad, utilizando el método descriptivo, el 
procesamiento de información se realizará  gracias al Excel 2015 de MS-Office, se utilizará 
para la presentación de tablas y figuras. 
2.7. Aspectos éticos 
 
En la siguiente investigación se tuvo en consideración los principios éticos como el respeto 
de las reglas que establecen los lineamientos para el desarrollo del estudio científico, para 
ello se solicitó la autorización y supervisión de los sujetos de estudio, cada ítem fue manejado 
con veracidad de la información que será brindada, gracias a la colaboración de los 
responsables de la empresa Sersunor S.A, también se siguió los lineamientos establecidos 
por la APA para la citación de autores y las referencias bibliográficas, así como las reglas de 






Objetivo específico 01: Describir la gestión de inventarios de la empresa Sersunor S.A. 
Trujillo en el periodo 2016-2018. 
 
En la Figura 3.1. La empresa Sersunor S.A, durante el año 2016, la cantidad de veces que 
rotó el modelo de producto indica que arrojo una cantidad de 993.78 veces, en el año 2017 
fue de 707.07; mientras que en el año 2018 fue 349.83; ya que con este indicador toma en 






Figura 3.1 Rotación de tipo de producto
Figura 3.1 En el año 2018, la rotación de tipo de producto es menor con 349.83 





En la Figura 3.2. La empresa Sersunor S.A, durante el 2016 vendió 3’856´797 lo que 
representa que vendió 16% más que sus compras que fueron 3’333´267, en el 2017 vendió 
3’346´468 de sus compras que fueron 4’633´601 lo que significa que ese años solo vendió 
el 72% de las compras y en el 2018 se vendió 3’029´428 y las compras fueron 3’988´713 lo 





Figura 3.2 Margen de ventas sobre las compras
Figura 3.2 En la empresa Sesurnor S. A  en el año 2016 la ventas superaron la comrpas en un 16 
% indicandonos que se vendio todo el stock, incluso lo de años anteriores y en el 2018 las ventas 





En la Figura 3.3. La empresa Sersunor S.A. En el 2016 empezó con un inventario inicial en 
0, y culminando el periodo en un inventario final de 54’730; así mismo esa es la cantidad 
con la que empieza el 2017 indicando que tuvo un aumento de inventario final de 3%; en el 
2018 inicio con un inventario inicial de 1’703´833 y culminando en 3’117´532, indicando 






Figura 3.3 Margen del inventario Final 
Figura 3.3. En la empres Sersunor S.A  en el año 2018 empezó con un inventario inicial de  de 
1'703´833 y culminando el periodo con un inventario final de 3'117´532 indicado que  que los 





En la Figura 3.4. La empresa Sersunor S.A el índice de rotación en el 2016 fue de 2,0 veces, 
en el 2017 fue de 3.4 veces, mientras que en el año 2018 fue de 1.1 veces, indicando la 
diminución respecto a años anteriores, lo cual  indica en número de veces que se han 





Figura 3.4 Rotación de Inventarios
Figura 3.4. En la empresa Sersunor S.A se muestra que en el 2017 hubo un mayor 





En la Figura 3.5. La empresa Sersunor S.A la capacidad de almacén en el 2016 fue de 0.95; 
en el 2017 de 0.88; y en el 2018 de 0.95; lo que indica que se aprovechó todos los espacios 





Figura 3.5 Capacidad de almacén
Figura 3.5 En la empresa Sersunor S.A se muestra que en el 2017 hubo mayor 
cantidad de almacén con espacios vacíos sin ocupar todo la capacidad, a diferencia 






En la Figura 3.6. La empresa Sersunor, S.A en mermas del total de mercadería obtuvo en el 
2016, 0.005; en el 2017, 0.004; y en el 2018 un 0.005; lo cual indica que los productos que 
llegan en mal estado es mínimo, demostrando un adecuado transporte logístico, pero con 






Figura 3.6 Mermas del total de mercaderia
Figura 3.6 En la empresa Sersunor S.A se muestra que en el 2017 hubo menor cantidad  de productos 





En la Figura 3.7. La empresa Sersunor S.A con respecto a la duración de mercancías en el 
año 2016 fue de 11 días, en el periodo 2017 fue de 15.27; mientras que en el año 2018 fue 
de 30.87 días, mostrando un aumento que hubo respecto a los años anteriores, lo que refleja 
que no hay un mejora en ventas, ya que el indicador considera el tiempo que toma los 







Figura 3.7. En la empresa Sersunor comenzó con una gran estrategia en ventas 
reflejando un 0.36 dias, de duración de productos en el inventario en el 2016.





Gestión de inventario de la empresa Sersunor S.A. Trujillo en el periodo 2016-2018 
 2016 2017 2018 
Rotación de tipo de 
producto  
993.78 707.07 349.83 
Margen de ventas sobre las 
compras 
1.16 0.72 0.76 
Margen del Inventario Final 0.00 0.03 0.55 
Rotación de inventario 2.00 3.40 1.10 
Capacidad de almacén 0.95 0.88 0.95 
Mermas del total de 
mercaderías   
0.005 0.004 0.005 
Duración de inventarios 0.36 0.51 1.03 
Nota: Hojas contables que se analizaron  al total de información  recopilada contenida por los estados 
financieros de la empresa Sersunor S.A. 2016 - 2018. 
 
En la Tabla 3.1 del objetivo específico número 1 que es: Describir la gestión de inventarios 
de la empresa Sersunor S.A. Trujillo en el periodo 2016-2018. Al gestionar bien los 
inventarios es el punto que determina una manipulación estratégica de toda empresa. Las 
actividades pertenecientes a la gestión de inventario tiene relación con lo determinado por 
la capacidad de almacén, los puntos de rotación, en el control de mermas, la duración de 
existencias y los modelos que muestra un inventario, calculados por los métodos de control 
y aquí describimos varios puntos, encontrando que la empresa posee un alto nivel de 
inventario, por lo tanto se ve reflejado en las utilidades y en la disminución de ingresos a 








El objetivo específico 02: Analizar la Rentabilidad en la empresa Sersunor S.A. Trujillo en 




En la Figura 3.8. La empresa Sersunor S.A. Al cierre del año 2016, fue acreedor de un 
porcentaje de 0.86; y para el  2017 un equivalente de 0.89; indicando el pico más alto, 
mientras para el 2018 arrojo un porcentaje de 0.85; indicando el punto más bajo, todo esto 







Figura 3.8 Costo de ventas sobre ventas netas
Figura 3.8 La empresa Sersunor S.A. en el perido 2018, logro un resultado de una 







En la Figura 3.9. La empresa Sersunor S.A. para el año 2016, alcanzo un porcentaje medio, 
igual al 0.14; y para el periodo 2017 un equivalente de 0.11; considerando que fue el año 










Figura 3.9 Utilidad bruta sobre ventas netas
Figura 3.9. La empresa Sersunor S.A. durante este  periodo 2018, obtuvo un 
porcentaje mayor  al año anterior por concepto de utilidad bruta, con un 






En la Figura 3.10. La empresa Sersunor S.A. en el periodo 2016, alcanzo un porcentaje por 
de utilidad operativa de un 0.11; y para el 2017 se consideró un pico más bajo de 0.09; y en 







Figura 3.10 Utilidad Operativa sobre ventas netas
Figura 3.10. La empresa Sersunor S.A. en el año 2018, logro obtener un 







En la Figura 3.11. La empresa Sersunor S.A. en este año 2016, logro un porcentaje semejante 
al  0.05; mientras que para los dos periodos siguientes de 2017 y 2018 alcanzo un equivalente 






Figura 3.11 Margen neto
Figura 3.11. La empresa Sersunor S.A. para los periodos de 2017 y 2018 





En la Figura 3.12. La empresa Sersunor S.A. el pico más alto se muestra en el 2016, con un 
porcentaje de 0.22; esto indica que el rendimiento sobre el patrimonio era bueno, mientras 
que para los periodos siguientes disminuyo notablemente alcanzando un porcentaje de 0.06; 







Figura 3.12 Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)
Figura 3.12. La empresa Sersunor S.A. la gráfica indica que conforme avanza los 
años ,el rendimineto sobre el patrimonio es menor, como se muestra en el 2018 con 






En la Figura 3.13. La empresa Sersunor S.A. en este año 2016, alcanzo un rendimiento sobre 
los activos un semejante de 0.08; disminuyendo notoriamente aun 0.03 en el periodo 2017; 
y para el 2018 cerró con un 0.02; indicando que por cada unidad monetaria invertida por la 







Figura 3.13 Rendimiento sobre activo (ROA)
Figura 3.13. La empresa Sersunor S.A. la gráfica muestra que disminuyo 
drásticamente del periodo 2016 - 2018, cerrando con 0.02 de rendimento 





En la Figura 3.14. La empresa Sersunor obtuvo un rendimiento sobre la inversión en el 2016 
fue de 0.16; en el 2017 de 0.12; y en el 2018 fue de 0.18; mostrando una mejoría en 
comparación a los años anteriores, pero aún se considera un bajo retorno de lo invertido por 
la Empresa, debido al alto nivel de stock que maneja en sus inventarios y la poca rotación 









Figura 3.14 Rendimiento sobre la Inversión ROI
En la figura 3.14 la empresa Sersunor S.A  en el 2017  el retorno sobre lo





Rentabilidad de la empresa Sersunor S.A. Trujillo en el periodo 2016-2018 
 2016 2017 2018 
Costo de ventas sobre ventas 
netas  0.86 0.89 0.85 
Utilidad bruta sobre ventas 
netas 0.14 0.11 0.15 
Utilidad Operativa sobre 
ventas netas 0.11 0.09 0.13 
Margen neto  0.05 0.04 0.04 
ROE 0.22 0.06 0.05 
ROA   0.08 0.03 0.02 
ROI 0.16 0.12 0.18 
Nota: Hojas analizadas que fueron facilitadas por la entidad, que comprendió de los alcances 
contables de la empresa Sersunor S.A. 2016 - 2018. 
 
En la Tabla 3.4 se analiza en objetivo específico número 2: Analizar la Rentabilidad en la 
empresa Sersunor S.A. Trujillo en el periodo 2016-2018. Para diagnosticar los ingresos y 
gastos de una organización se debe acudir a su estado de ganancias y pérdidas del periodo. 
Si el último dato de este muestra beneficios o utilidades (lo que ingresa es mayor que los 
gastos) la empresa está siendo rentable; pero si es este dato es cero o muestra pérdidas (los 
gastos son superiores a los ingresos) la empresa no muestra ser rentable puesto que del 2016 
al 2018, ha disminuido su margen neto de ingreso, el ROA fue de más a menos, de igual 
manera con el ROE. Este análisis indica que la empresa no tuvo gastos mayores que sus 
ingresos, sin embargo las utilidades percibidas no fueron muy atractivas, y esto fue a raíz de 





Objetivo General: Determinar la relación entre la gestión de inventarios y la rentabilidad 
en la empresa Sersunor S.A. Trujillo 2019. 
Tabla 3.3 
Relación entre la Gestión de inventarios y la Rentabilidad de la empresa Sersunor S.A. 





Gestión de inventarios 
2016 
Correlación de Pearson 1 ,981** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 7 7 
Rentabilidad 2016 Correlación de Pearson ,981** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 7 7 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acorde al coeficiente de Pearson 0,981, se puede interpretar  que se aproxima mucho a 
tener una relación lineal perfecta con pendiente positiva, con una significancia o moderación 
de 0.000 es decir tiene una relación altamente significativa entre la gestión de inventarios y 
la rentabilidad en la empresa Sersunor S.A. 
Tabla 3.4 
Relación entre la Gestión de inventarios y la Rentabilidad de la empresa Sersunor S.A. 





Gestión de inventarios 
2017 
Correlación de Pearson 1 ,994** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 7 7 
Rentabilidad 2017 Correlación de Pearson ,994** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 7 7 






Se muestra que la gestión de inventarios tiene relación de una forma directa positiva en el 
año 2017, realizando  la prueba del coeficiente correlacional de Pearson,  indicando que el 
valor es de 0.994; y una significancia de 0.000; esto significa que en este año existe un 
relación con pendiente positiva, entre las variables gestión de inventarios y la rentabilidad 
en la empresa Sersunor S.A. 
Tabla 3.5 
Relación entre la Gestión de inventarios y la Rentabilidad  de la empresa Sersunor S.A. 





Gestión de inventarios 
2018 
Correlación de Pearson 1 ,978** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 7 7 
Rentabilidad 2018 Correlación de Pearson ,978** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 7 7 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson 0.97; con una significancia de 0.000 se 
interpreta que tiene una relación directa, lo que quiere decir que la rotación de inventarios  
es baja, y se relaciona de manera directa con la rentabilidad, porque las utilidades 
disminuyeron con el paso de los años, por ende se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar 












Contrastación de Hipótesis  
Para el año 2016 arrojo una significancia menor a 0.05 esto indica que se tiene que rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, concluyendo que si existe relación 
altamente positiva entre la gestión de inventarios y la rentabilidad en la empresa Sersunor 
S.A.  
En el año 2017 presentó una significancia menor a 0.05 entonces se debe rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis que se estaba investigando, mostrando que si existe 
relación directa positiva entre la gestión de inventarios y la rentabilidad en la empresa 
Sersunor S.A.  
Para el año 2018 se muestra una significancia  menor a 0.05 por lo tanto se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación, confirmando que si existe relación 




















4.1 Objetivo específico 01: Describir la gestión de inventarios de la empresa Sersunor S.A. 
Trujillo en el periodo 2016-2018. Se encontró algunos resultados, mostrando en la 
Figura 3.1 que es la rotación de tipo de producto relacionado a la gestión de inventarios 
en la empresa Sersunor S.A, durante el año 2016, la cantidad de veces que rotó el tipo 
de producto equivalió a 993.78 veces, en el año 2017 fue de 707.07; mientras que en el 
año 2018 fue disminuyendo a 349.83; Ratificando con los resultados encontrados por 
Pacheco (2016) indica que al estudiar las pérdidas en los inventarios, muestran relación 
con la rotación de tipo de producto por ende tiene como propósito  proponer un modelo 
donde refleje los procesos que permita visualizar  los desarrollos clave de las áreas 
logísticas para alcanzar mejorar, a tal punto de controlar y manejar correctamente 
inventarios de la organización. Por otra parte, reafirmó Niño (2017) que la organización 
que estudio era bastante ineficiente en temas de gestionar los inventarios, esto a causa 
que no cuentan con asesoramiento para manejar apropiadamente los procesos para 
llevar un registro sistémico de pedidos y distribución, así como tampoco cuentan con 
un sistema que le facilite llevar un control del stock diariamente conforme las ventas 
se realicen, encima de no llevar un método en la rotación de sus mercaderías. Siguiendo 
con los indicadores de gestión se muestra en la Figura 3.4 en la rotación de inventarios 
durante el 2016 fue de 2,0 veces, en el 2017 fue de 3,4  veces, mientras que en el año 
2018 fue de 1,1 veces, indicando la disminución respecto a años anteriores, de otra 
manera significa en número de veces que se han restablecido las existencias, ratificando  
con  Zavaleta, (2014) concluyo que el bajo nivel del giro de inventarios de la 
organización provenía de no tener sistemas de almacenaje, no contaban con un control 
adecuado de ingresos y egresos de mercadería, y a los problemas que presentaba en la 
distribución espacios; y del uso de mecanismos para gestionar los inventarios en 
almacén. Asimismo corrobora, Huamani y Rojas (2014) señalando que la entidad 
muestra un nivel alto de inventario estancado, en lo cual sostiene deterioro en cuanto a 
la ubicación y clasificación de las mercancías de la empresa se muestra en completo 
desorden y sin ninguna idea de ubicación, se identificó que requiere de un método de 
llevar un control de inventarios como el Kardex. También afirma, Arrieta y Guerrero 
(2013) indica que, en sus espacios de almacén de la organización que se estaba 




clasificación ABC de su inventario, y consiguiendo un software estadístico para 
facilitar ubicar y clasificar sus inventarios. 
4.2 Objetivo específico 02: Analizar la Rentabilidad en la empresa Sersunor S.A. Trujillo 
en el periodo 2016-2018. Uno de los resultados presentados en las Figura 3.8; es del 
indicador costo de ventas sobre las ventas netas, identificando que la empresa Sersunor 
S.A. en el periodo 2016, consiguió un porcentaje por noción  del costo de sus ventas, 
que fue equivalente al 0.86 y para el 2017 alcanzo a un 0.89 y en el año 2018 cerró con 
un 0.85 del total de las ventas realizadas; ratificando  con los efectos encontrados por 
Vargas (2016) al indicar que en la empresa de estudio no contaba con un método para 
controlar costos que ocasionan dificultad para saber con cuanto inventario se dispone; 
de esa manera no se lograba determinar cuánto era el costo por cada proceso, aplicando 
todo lo que hace falta afectaría de forma positiva en la rentabilidad de la organización. 
Otro resultado al que se pudo llegar se presenta en la Figura N° 3.10, se trata de la 
utilidad operacional sobre ventas que se alcanzó en el periodo, para el periodo 2016, 
termino un porcentaje de utilidad operacional, que se asemejo al 0.11; y para el 2017 
disminuyo a 0.09; y en el año 2018 cerró con un máximo de 0.13 del total de ventas 
realizadas en el periodo. Ratificado por Merino, (2016) menciona en el estudio 
realizado Trujillo en una compañía ganadera en Santiago de CAO, la rentabilidad 
operacional en los años 2014 y 2015, tuvo una variación de 0,1%; poro otra la 
rentabilidad financiera del mismo periodo 2014 y 2015 muestra un porcentaje de 0,9%; 
se planteó una propuesta para lograr reorganizar el método ya existente de costos que 
implicaban en insumos. Después de investigar el autor realizo algunas 
recomendaciones, en su momento la empresa carecía de un sistema estratégico que 
ayude a la parte comercial para dar mayor rotación a su mercadería y elevar la tasa 
rentabilidad; que la empresa debería seguir continuamente los parámetros para medir 
las variaciones de rentabilidad, además de evaluar y dar un seguimiento y viabilidad de 
las estrategias de ventas que se diseñó. Otros resultados que se identificó, se presenta 
en la Figura  3.13, se trataba de cuanto estaba rindiendo los activos de la entidad, La 
empresa Sersunor S.A. en el año 2016, alcanzo un rendimiento sobre sus activos en un 
0.08; y en el periodo 2017 disminuyo a 0.3 como también  en el año 2018 siguió 
disminuyendo a un porcentaje de 0.2; Revocado por  Carrión, (2017) que encontró 
totalmente diferente, cuando refiere que el modelo asentado en los indicadores de 




medios financieros y generara valor en la empresa; y que el rendimiento obtenido sobre 
los activos de la entidad para el periodo 2016 fue de un neto de 16%, y para el 2017 
aumentó a 18%, de tal manera se concluyó que establecer y aplicar una buena 
planificación financiera influye de manera positiva en los resultados netos. Otro de los 
resultados que se percibió, presentado en la Figura 3.14, la empresa Sersunor obtuvo 
un rendimiento sobre la inversión en el 2016 de 0,16; en el 2017 de 0,12; y en el 2018 
0,18; mostrando un mejoría de acuerdo a años anteriores, pero aun no mostrando una 
mejoría en el retorno de su inversión, por el alto nivel de stock que maneja en sus 
inventarios y la falta de rotación. Corroborando  con los frutos encontrados por Ríos, 
(2014) al nombrar que las empresas de Courier en Lima Metropolitana no están de 
acuerdo que la gestión compras tenga influencia en cuanto a la demora del proceso de 
distribución, por lo tanto no considera que afecte la rentabilidad, es decir que opina que 
no afecta a lo invertido. 
4.3 Objetivo general de la investigación: determinar la relación entre la gestión de 
inventarios y la rentabilidad en la empresa Sersunor S.A. Trujillo 2019. Se presentan 
en  las Tablas 3.3; 3.4 y 3.5  sobre cómo medir la relación que pueda tener entre la 
gestión de inventarios y la rentabilidad de la empresa Sersunor S.A, respecto al año 
2016 en la tabla N° 5 se observa que gestionar adecuadamente el inventario tiene una 
relación lineal directamente con la rentabilidad, para ello se utilizó la prueba del 
coeficiente correlacional de Pearson arrojando un valor en el 2016 de 0.98; por ende 
los autores rechazan la hipótesis nula y se tiene que aceptar la hipótesis de 
investigación, en el 2017, la dirección de inventarios y su relación con la rentabilidad  
en la prueba del coeficiente de Pearson  es de 0.99;  en tanto para el año 2018, de 
acuerdo a los resultados analizados, por medio el coeficiente de Pearson 0.98; se puede 
observar que tiene una relación muy alta  y directa con una significancia o determinada 
de 0.94; Descartando la hipótesis nula. Ratificando los resultados obtenidos por 
Guevara (2018) En su tesis titulada “gestión de inventarios y su relación con la 
rentabilidad de la empresa check avanzado Chiclayo e.i.r.l, 2018” sus resultados 
fueron: en el 2017 0.22 y en el 2018 0.21. La gestión de inventarios de una entidad 
dedicada al mantenimiento y reparación carros de Chiclayo, se relaciona de manera 
moderada inversa con la rentabilidad de las organizaciones, donde la significancia 
arrojo un valor de 0.05 para los dos periodos, por ende se descartó la hipótesis nula y 




variables del modelo de estudio, y se detectó que gestionar bien los inventarios era 
deficiente causado por la baja venta de los productos, por tanto afecta negativamente a 
la rentabilidad que refleja  muy baja, en este caso en especial de na manera muy módica 
alusivo al año 2018, pero dicha situación se mejoraría empieza como empresa a 
gestionar de manera correcta los inventarios para ser más eficiente y reflejaría en una 
























5.1. Con respecto al objetivo específico 01: Describir la gestión de inventarios de la 
empresa Sersunor S.A. Trujillo en el periodo 2016-2018 se concluye que, la rotación 
de inventarios  fue de 2,0 para el año 2016, mientras que para el 2017 fue 3,4 y 1,1 
en el 2018 siendo este último mucho menor al año anterior, por otra parte en cuanto 
a la capacidad de almacén en el año 2016 indica que estaba a un 95% de áreas 
utilizadas y 88% en el 2017 y en el 2018 estaba igual de área utilizada en un 95% de 
total de almacén, por otro lado indico que las mermas fueron similares entre los tres 
periodos siendo en punto más resaltante con menor merma en el 2017 con un 0.004 
y para el 2016 y 2018 fue del mismo porcentaje de merma con un 0.005 del total de 
mercaderías,  debido a que en la empresa se realiza  un mal manejo en la gestión de 
inventarios, y por ende se refleja negativamente en la rentabilidad de los periodos 
analizados. 
5.2. Con respecto al objetivo específico 02: Analizar la Rentabilidad en la empresa 
Sersunor S.A. Trujillo en el periodo 2016-2018. se concluye que la utilidad bruta 
sobre ventas netas es de 0.14 en el año 2016, mientras que para el 2017 fue de 0.11 
y para el 2018 con un 0.15, esto indica que en el 2018 tuvo un porcentaje mayor de 
utilidad bruta, en base al margen neto fue de 0,05 en el 2016 y para los años siguientes 
fue el mismo porcentaje de 0.4 en los dos años, a consecuencia de que los gastos de 
operación fueron mayores a los de años anteriores, mientras que en el rendimiento 
sobre el patrimonio equivalente a 0.22 en el 2016, en 2017 fue de 0.06 y para el 2018 
fue un 0.05 por cada unidad monetaria que se pudo colocar en su patrimonio; 
indicando que en el año 2016 fue mejor el rendimiento de cada sol colocado y para 
los siguientes años fue disminuyendo notablemente esto causado por que hubo una 
ineficiente gestión de inventarios y se reflejó negativamente en la rentabilidad. 
5.3. Con respecto al objetivo general: Determinar la relación entre la gestión de 
inventarios y la rentabilidad en la empresa Sersunor S.A. Trujillo 2019. La gestión 
de inventarios se relacionan de manera lineal perfecta con pendiente positiva, con 
una correlación de Pearson de 0.98 y una significancia o moderación de 0.000 en el 
año 2016 y para el 2017 con un coeficiente de correlación de 0.99 y una significancia 
de 0.000 y con respecto al año 2018 con un valor de 0.97 de relación con la 




causado a la lenta rotación, por consiguiente afecta de forma negativa a la 



























6.1. Se recomienda al Gerente de Sersunor S.A. considerar los resultados obtenidos en la 
investigación con el fin de que se pueda tomar acciones correctivas e implementar una 
política de inventarios enfocadas en mejorar la rotación de cada tipo de producto, rotación 
de inventarios, reducción de mermas, optimización de espacio de almacén,  para que refleje 
una buena  gestión de inventarios, buscando así optimizar los procesos y que estos sirvan de 
apoyo a la empresa para el logro de sus objetivos de cada periodo y el incremento de sus 
operaciones y su rentabilidad. 
6.2. Se recomienda al Gerente de Sersunor S.A. realizar un análisis de los ratios de 
rentabilidad de manera semestral, de esta manera se podrá conocer detalladamente las 
deficiencias en la rentabilidad de la empresa, así como tener medidas relativas de eficiencia 
y eficacia, con el fin de facilitar el manejo adecuado en los costos de venta, reducir los gastos 
de operación, el rendimiento sobre el patrimonio, para que de esta manera pueda incrementar 
el margen neto y así  tomar decisiones para el crecimiento de la organización. 
6.3. Tras comprobarse la relación lineal perfecta con pendiente positiva entre la gestión de 
inventarios y la rentabilidad, se recomienda al Gerente de Sersunor S.A. considerar un 
estudio más profundo de ambas variables empezando por la gestión de inventarios, para 
detectar los puntos ineficientes con el fin de conocer la problemática a fondo y hacer una 
retroalimentación de los resultados para definir acciones correctivas en los próximos 
periodos, puesto que una buena gestión de inventarios influye directamente en la variación 
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Anexo N° 1: Base de datos confiabilidad  


































1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 
3 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9 
4 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 11 













      
Sección 1 1.25 
Sección 2 -0.667 
Absoluto S2 0.667 




















ἀ = 0.83 
El valor obtenido de Alfa es 0.83 y este es mayor al valor requerido para demostrar la 
confiabilidad de la encuesta por lo tanto manifiesta la buena consistencia interna, es decir 
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Instrumento evaluado Hoja de análisis: Tipo test 
 
 
Objetivo del instrumento Validar la  información contable y 
administrativa, contenida en los estados 
financieros y registros de inventarios de la 
empresa Sersunor S.A. 2016-2018. 
 
 
INSTRUCTIVO PARA EL EXPERTO 
 
Evalué cada ítem del instrumento marcando con una X en TA, si considera estar  totalmente 
de acuerdo, o en la columna TD, si está  absolutamente en desacuerdo, si coincide con este 
ítem por favor especifique sus sugerencias. 
El instrumento cuenta con 14 reactivos y  se 
construyó teniendo en cuenta algunos 
autores, luego del juicio de expertos  que 





Variable: Gestión de inventarios   
1. Rotación del tipo de producto 
Ventas totales / Existencia media del 
producto i 





2. Margen de ventas sobre las compras 
 
Ventas / Compras 
 
TA (  )           TD (  ) 
Sugerencias: 
3. Margen de inventario final 
Inventario inicial / Inventario final  
TA (  )           TD (  ) 
Sugerencias: 
4. Rotación de inventarios 
 
Costo de ventas / Inventario promedio 
TA (  )          TD (  ) 
Sugerencias: 
5. Capacidad de Almacén  
Área utilizada para almacenamiento en m3/ 
Área total de almacén en m3 
 
TA (  )           TD (  ) 
Sugerencias: 
6.- Mermas Total  de mercaderías  
 
Merma del periodo / Total de mercaderías 
TA (  )           TD (  ) 
Sugerencias: 
7.Duración de inventarios  
 
(Inventario final / Ventas promedios) x 30 
días 














Variable : Rentabilidad 
8. Costo de ventas  sobre las ventas netas 
 
Costo de ventas / Ventas netas 
TA (    )          TD   (    ) 
Sugerencias: 
9.Utilidad bruta sobre ventas netas 
 
Utilidad bruta / Ventas netas 
TA (    )          TD   (    ) 
Sugerencias: 
10. Utilidad Operativa sobre ventas netas 
 
Utilidad operativa / Ventas netas 
 




Utilidad Neta / Ventas Netas 
 
TA (    )          TD   (    ) 
Sugerencias: 
12.Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 
 
Utilidad neta / Patrimonio neto 
TA (    )          TD   (    ) 
Sugerencias:: 
13. Rendimiento sobre activo(ROA) 
 
Utilidad neta / Activo Total 
TA (    )          TD   (    ) 
Sugerencias: 
14. Rendimiento sobre el capital (ROI) 
              
(Ingresos-inversión)/ inversión 














































































































Anexo N° 6: Análisis documental variable gestión de inventarios 
RATIOS FÓRMULA 2016 2017 2018 
Rotación del tipo de 
producto 








1397143 1703833 3117532 









3333267 4633601 3988713 
Margen de inventario 
final 







54730 1703833 3117532 
Rotación de inventarios 












Capacidad de almacén 
Área utilizada para el 
almacenamiento en m^3 / Área  total 







200 400 400 
Mermas del total de 
mercaderías 








3.333.267 4688331 5692546 
Duración de inventarios 
(inventario final / ventas promedias) 

















Anexo N° 7: Análisis documental variable rentabilidad 
RATIOS FORMULA 2016 2017 2018 
Costo de ventas sobre el costo de 
ventas netas 








3856797 3346468 3029428 









3856797 3346468 3029428 


































941494 2073134 2104301 










2551979 4189177 5210360 










3333267 2984498 2575014 
 
 
 
 
 
 
